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図-3  トースト通知機能 































































表-1  システムの利用状況 
 wV 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(A)ȹǴqXŎ() 249411 17186 11430 11324 8111 7097 6668 6175 3205 3055 
(B)ƉǶŰ¹qXŎ() 31 182 70 67 40 37 22 274 12 21 
(C)Ý¹ǮƸæŎ(æ) 42 53 33 5 18 2 2 34 3 0 
(D)ȄǋzRȮƻæŎ(æ) 0 5 4 1 2 0 0 0 0 0 
(E)WebŰǊzRȮƻæŎ(æ) 0 9 3 0 1 0 0 0 0 0 
(F)ƉǶŰ¹ÃØ(%) 0.01 1.06 0.61 0.59 0.49 0.52 0.33 4.44 0.37 0.69 
(G)Ý¹ǮƸÃØ(%) 135.48 29.12 47.14 7.46 45.00 5.41 9.09 12.41 25.00 0.00 
(H)ȄǋzRȮƻÃØ(%) 0.00 9.43 12.12 20.00 11.11 0.00 0.00 0.00 0.00 - 
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